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State Teachers College 
St.Cloud/ Minnesota 
June 3/ 1936" 
Commencement Exercises 
State Teachers College 
St.Cloud/ Minnesota 





- College Orchestra 
Rev. Harland C. Logan 
Selections-"Springtime" - Becker 
Address -
"The Trysting Place" Brahms 
"Where My Caravan Has Rested" Lohr 
College Faculty Quartet 
M. R. Vevle 
Superintendent, State School, Owatonna, Minn. 
Quintet for Clarinet and Strings - Mozart 
College String Quartet, Edwin Johnson 
Presentation of Class - George A. Selke 
President, State Teachers College 
Presentation of Diplomas James J. Quigley 
Resident Director, State Teachers College Board 
Katherine Kimball Eastman Award 
Best College Citizen Award 
Presented by the Twentieth Century Club of St.Cloud 
America the Beautiful - Audience 
Benediction - - Rev. Harland C. Logan 
Class of 1936 
High Scholastic Honors 
Anderson, Edith C. Chisholm 
St.Cloud Olds, Leila Calista 
Scholastic Honors 
Batdorf. Leona Ruth 
Campbell, Katharine G. 
Carlson, Eleanor Grace 
Cochrane. John J. 
Cook, Eva E. 
Day, Vera Pearle 
Dineen, Clarence 
Dovenberg, Ardella 
Erickson, Marcus E. 
Fink, Dolores Ann 
*Gough, Phyllis Elvira 
Heimerl. Ramon Paul 
Japs, Bernice E. A. 
Johnson, Priscilla L. 
Kennedy, Mary Irene 
Kottke, L. Annabelle 
*Kretzschmar, Alma Emily 
*Langhough, Clara T. 
*Larsen, Elvin H. 
Lund, Alice 
McCarthy, Marian Kathryn 
Manus, Lucile E. 
Nelson, Harold W. 
Neuwirth, Lorraine J. 
Nichols, Clarence D. 
Nuland, Alice Irene 
Olson, Harriett L. 
Peterson, Evelyn L. 
Rose, F. Kathryn 
Soderlund, Eunice 
Stimmler, Earl Wm. 
Umstot, Edison 0. 
Vessel, Matt F. 





































Barrett, Everett R. 
*Boethin, Helen Margaret 
Butler, Kathleen 
Campbell, Katharine G. 
Carlson, Eleanor Grace 
Chalmers, Gordon Westby 
Christenson, Charles G. 
Cochrane, John J . 
Cook, Maxine 
Dallmann, Otto Georg 
Day, Vera Pearle 
DePaul, Robert Guido 
*Dombovy, Irene Gertrude 
Donaldson, H. Paul 
Ellery, Donald 
Engquist, Hillman Victor 
Erickson, Eleanor Leone 
Erickson, Marcus' E. 
Funk, Clarence E. 
Hammond, Lois Lucile 
*Hansen, Harry L. 
*Hochstaetter, Vera M. 
Hunn, M. Genevieve 
Japs, Bernice E. A. 
:;!,..Johnson, Ethel Florence 
Johnson, Priscilla L. 
• Jurgens, Lorraine P. 
*Karvonen, George W. 
Kuffel, John Henr.y 
Kunze, Joe 
*Langhough, Clara T. 
*Larsen, Elvin H. 
Lund, Alice Marie 
Lunn, Martine 
McCarthy, Marian Kathryn 
MacDonald, Margaret 
*Madden, Alton B. 
Matteson, Elaine L. 
Messinger, Elizabeth K. 
Nelson, Harold W. 
Nichols, Clarence D. 
Olds, Leila Calista 
*Ortman, Ervin A. 
Outwin, Ellsworth M. 
Pattison, Patricia 
Patton, Dale W. 
Raymond, Eileen 
Rieder, Lawrence H. 

















































Ripley, Douglas J. 
Rose, F. Kathryn 
Rosenberger, Cyril J. 
Ruehle, Mary Ann 
Skule, Jennie 
Stimmler, Earl Wm. 
Umstot, Edison 0. 
Vessel, Matt F. 
Vossen, Rita P. 
Weinstein, Bessie 
*Weisbrod, Charles J. 
Wendt, Hilbert P. 
*Yeager, Fanchon M. 
Two Year Course 
Adams, Irene M. 
Anderson, Ardith Marguerite 
Anderson, Edith C. 
Arnquist, Edith Ann 
Batdorf, Leona Ruth 
Beiningen, Jennie Marie 
*Bester, Violet Emma 
Brown, Norma Julia 
Bukoske, Emily 
, Butler, Morris Leroy 
Chester, Dorothy Lyle 
*Collins, Margaret Eleanore 
Collins, Mildred Charlotte 
*Connolly, Isobel Irene 
Cook, Eva E. 
Cuta, Vivian Alice 
*Dahl, Lillian Annetta 
Delay, Donna 
Deutsch, Hildegarde H. 
Dineen, Clarence F. 
Dovenberg, Ardella 
Dressel, Rosina L. 
Duffy, Mildred M. 
Ebling, Lorraine Opal 
Eichler, Ardis Helen 
Ellis, Beatrice Penney 
*Engstrom, Agnes Lily 
'1..Feierabend, Norman Victor 
Fink, Dolores Ann 
Froemming, Eleanore E. 
Goelz, Eleanor Lila 
*Gough, Phyllis Elvira 
, Gullickson, Corine T. 
Gunnufson, Verone N. 

















































Hanson, Henrietta L. 
*Harding, Barbara Ivy 
*Haskell, Frank Wright 
Hector, Elsie Marie 
Heimerl, Ramon Paul 
Henry, Julia K. 
*Howard, Helen Martha 
Howell, Mildred 0. 
Huls, Raymond D. 
Hunt. Elsa I. 
Hynes, Catherine M. 
*Isaacson, Muriel Elizabeth 
• Jamieson, Marguerite Ann 
Johanson, Irene Elaine 
Johnson, Lucille E. 
Johnson, Verna, L. 
I Johnson, Vernice M. 
Kaufert, Emil A. 
Keehn, Mary Ann 
Kennedy, Mar..y Irene 
Kiel, Anna]. 
Klaus, Lois Helen 
*Klucas, Alton 
*Knapp, Margery May 
Kottke, L. Annabelle 
*Kretzschmar, JClma Emily 
/ Krienke, Pauline G. 
/ Lafond, Loretta C. 
LaPray, Margaret' H. 
*Lang, Frederick Halvor 
Larson, Dorothy .Lucille 
Larson, Eloise Evangeline 
Laws, Cora Mae 
Lehn, Angeline B. 
Lendt, Mildred E. 
Leraas, Delmar 
Lindquist, Charlotte H. 
Little, Elizabeth .Ann 
Lockwood, Katherine Georgia 
Long, Doris Mae 
Machtmes, Elmer Andrew 
Mack, Eleanor Mary 
*Magnuson, Helen·Virginia 
Maloney, John J. 
Manus, Lucile E. 
*Martin, Marguerite Agatha 
Miller, Louise 
Mitchell, Jean 'Lucille 
2-Monson, A. E. Eleanore 
Mueller, Helen 'B. 




















































Nelson, Ardythe J. 
Nelson, Helen A. 
Neuwirth, Lorraine J. 
Norwood, Alathea M. 
Nuland, Alice Irene 
Olson, Harriett L. 
O'Reilly, Margaret Ann 
Oresko, Mayme V. 
*Ousky, Anna Marcella 
Paine, Anabel 
Pelkey, Virginia Mae 
*Perrigo, Hellen May 
Peterson, Evelyn L. 
*Peterson, Helen Mac 
Pierce, Dorothy A. 
*Putnam, Harriet B. 
Quigley, Emeline Margaret 
Radde, Adeline Louise 
I *Reep, Helen Margaret 
/ ' , Rosenwald, Helen C. 
Ryan, Lorena Adalaide 
Saari, Elma Sandra 
Sandeen, Muriel Helen 
Sanders, Ruth Olive 
*Savage, Frank L. 
Schnackenberg, La Verna M. 
Schneider, Dominik J. 
Schultz, Marcella H. 
Schwartz, Dolores M. 
' Scott, Dolores F. 
Skold, Vivian L. 
/" Sletten, Julia 
*Smith, Margaret M. 
Soderlund, Eunice R. 
-i,. Sollitt, Isabel E. 
Sowada, Dorothy 
Spieker, Hildegard M. 
Stoterau, Anna Mae 
Strating, Marie 
Stromle, Rose C. 
Stuberg, Violet L. 
*Stumvoll, Arzclla P. 
Stumvoll, Louis C. 
Swanson, Jeanette M. 
Tabert, Thelma Marcelle 
Z Tennis, Marjory Eileen 
*Tompkins, Herbert M. 
1 VanZile, Hilda E. 
Vauidtan, Helen Joan 





















































*Walter, Roberta M. 
Warbnan, Victor 
•west, Lillian J. 
Wilson, Merle E. 
*White, Elmina E. 
Wogstad, Gladys V. 
Wunderlich, Margaret S. 
*Young, Dorothy G. 
Zaske, Leona D. 
Zech, Leah W. 
Zimmerman, Dorothy 
*Received diploma durlnc the year. 
Newport 
Jeffen 
Brownton 
Morton 
Calumet 
Granite Falls 
Holdingford 
Brooten 
Backus 
Howard Lake 
Brownton 

